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Manā  apziņā  bibliotēka  pastāv  gan  kā  fiziska,  gan 
imagināra vieta, kur  iespējams staigāt pa bezgalīgu zi-
nāšanu ceļiem un apvedceļiem, kuri aptver civilizāciju 
sākotni  un  beigas,  vai  klīst  pa  ēnainām  meža  takām 
un  jau  aizaugušām  stigām,  kuras  dažreiz  atklāj  kādu 
saules piepildītu cirsmu:  tā  ir meža  (vai esamības) at-
vēršanās man,  ilgstošu klejojumu rezultāts, kas tomēr 
ir tik nejaušs, ka izraisa bailes – bailes no zināšanu un 
neizmērojamās  potencialitātes  disonanses,  kas  dun 
ausīs.  Vienlaikus  bibliotēka  atgādina  pastorālu  ainu, 






















ru citu  informācijas  resursu) un bibliotēku  spēj  izteikt 










lasīt  tajā pašā bibliotēkā,  kurā autors  (lasītājs)  ieguvis 

















Apzinoties  šī  attiecību  trijstūra  noslodzi  un  nozī-
mību, arī es  jau  ilgi esmu piedalījies tā uzturēšanā un 




reti,  veicot  domu  eksperimentus  par  iespējamību  un 
kvalitatīvas  dzīves  realizēšanu,  esmu  aizdomājies  arī 
par trešo funkciju, t.  i., kļūt par darbinieku bibliotēkā. 
Ar 2017. gada  janvāri  šāda  iespēja man  ir  sniegta, un 
pašlaik  strādāju  Latvijas Universitātes  (LU) Bibliotēkas 















rindas,  kas  pilnas  ar  visdažādākajām  grāmatām,  ku-
ras  aptver  visas  zināšanu  sfēras,  neskaitāmas  valodas 




cendentāla  apziņas  pāreja  no  lasītāja  uz  bibliotekāru, 
kura nodrošina attiecības starp informācijas resursu un 
lasītāju. Šo sajūtu pastiprināja iepazīšanās ar Klasiskās 
filoloģijas  vēsturisko  krājumu,  kas  jau  ir  sistematizēts 
(un  līdz  ar  to  brīvi  pieejams),  un  plauktu  rindām,  ku-
ros  esošās  grāmatas  ir  piederīgas  šim  krājumam,  bet 
vēl  dus  īslaicīgā  aizmirstības  ēnā. Mans uzdevums un 
misija ir kliedēt tumsu, kas ieskāvusi daudzos vērtīgos 
sējumus, un padarīt šos sējumus zināmus un pieejamus 
jebkuram  interesentam.  Tādēļ  ar  lielāko  prieku  ķēros 
pie MARC standartu, grāmatu priekšmetošanas pama-
tu un UDK  (universālās decimālās klasifikācijas) apgū-
šanas,  lai  informāciju  par  šiem unikālajiem  resursiem 
atspoguļotu valsts nozīmes elektroniskajā kopkatalogā. 
Uzsākot  šo  skrupulozo darbu,  jutos  gan gandarīts par 
man  uzticēto  pienākumu  svaru,  gan  apjucis.  Jutos  kā 
iemests jaunas informācijas un zināšanu jūrā, par kuru 
līdz šim man bija tikai vispārīgs priekšstats, tādēļ esmu 








epikūriešu  tekstus2,  izceļot  tos gaismā,  tāpat kā es  iz-
cēlu  gaismā  šo  grāmatu  LU Bibliotēkā.  Tomēr  šī  zīme 
attiecas tikai uz pirmo soli,  ieņemot jaunu funkciju la-
sītāja  –  grāmatas  –  bibliotēkas  attiecību  trijstūrī,  otrs 
(un  svarīgākais)  solis  būs  padarīt  zināmu  šo  krājumu 
kopumā,  aktualizējot  jautājumu  par  klasisko  izglītību 
un bibliotēku kā jebkuras cilvēciskas vērtības attīstības 
priekšnoteikumu.
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1  Borhess, Horhe Luiss. Stāsti. Rīga : Jumava, 2008, 66.lpp.
2  Vogliano, A. Epicuri	et	epicureorum	scripta	in	herculanensibus	
papyris	servata. Berolini : apud Weidmannos, 1928.
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